福建女性人口素质的转变 by 徐辉

















































































即 80 岁以上人 口数占 60 岁以上人数的比例等 3 项指标
,














































































































































福建省 82 年和 90 年女性





分 别 有 5 29 3 位 和
8 90 5 位
。
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的变化 (知 ) l es
.
4 岁儿 福建 .4 73 3
.




























女性人 口长寿 年份 82 年 87 年 卯 年












































c 、 在业女性人 口文化程度 比例
,
即不同

































































a 、 b 两项显示
,
每万女性人 口 中在校大学生数 82
年至 o 年 8 年增加了 1
.




















1 !从玉年第 4 期 南方人 口

























































一盲半文盲 率的 地 区 \ \ 、




















每万女性人 口中在 福建 5 12 13
女性总人 口 中 校大学生数 全国 6 13 18
比例的变化 b
.
每 万女性人 口 中受 福建 乃 38 7
过高等教育的人数 全国 32 52 87
c
.
每万女性人 口中专 福建 179 18 1 洲 3
业技术人员数 全国 20 7 刀 2 2鹅
C
、
在业女性人 大学 (含大专 ) .0 时 1
.
10
口文化 程度 比 高中 (含中专 ) .7 01 .8 34















































































































































































82 年 o 年
变 化 项 目 ~ 一~ 之乏





总数中所占比例 ( % )
在女性在业总人 口中所占比例 ( % )
146 53 17 1又刃
姻法
”


























87 年 如 年
婚 育 项 目 ~ ~ ~ 之泛
15一 19 岁女性人 口 中已婚者所占比例

















































































































































: 《福建省第三次人 口普奎资料汇编 》
、




《福建省 l男沁 年人 口普查资料》
、
(中国 19肚 年人 口普查资并》
、





















一 19 89 )
,
以及根据以上资料中数据计算
。
